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7) Penilaian pembelajaran. 
Berdasarkan Pedoman Revisi dan Evaluasi Kurikulum UNAND maka kurikulum  PSMF mencakup 
kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainya seperti dibawah ini: 
Kompetensi utama lulusan PSMF adalah:  
1. Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan kefarmasian hingga menghasilkan 
karya inovatif dan teruji. 
2. Mampu memecahkan permasalahan farmasi sains dan farmasi klinis dalam bidang ilmu 
kefarmasian melalui pendekatan inter/multi disipliner 
3. Mampu mengelola riset dan mengembangkannya yang bermanfaat bagi masyarakat dan 
keilmuan serta mampu mendapatkan pengakuan nasional dan internasional 
Kompetensi pendukung lulusan PSMF: 
1. Mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk mengembangkan dan menstandardisasi 
bahan obat alami untuk kebutuhan pelayanan primer. 
2. Mampu mengkaji, mengidentifikasi, mencegah dan menanggulangi masalah yang 
berkaitan dengan obat. 
3. Mampu menggali dan memanfaatkan potensi alam Indonesia sebagai bahan obat alami 
dengan melakukan penelitian terencana dan secara berkesinambungan.   
Kompetensi lainnya/pilihan lulusan PSMF: 
1. Mampu berkomunikasi, berkolaborasi dan berperan aktif mengimplementasikan ilmu 
pengetahuannya dalam tim maupun tenaga kesehatan lainnya. 
2. Mampu merancang dan mengembangkan metoda analisis, bahan obat alami, bahan baku 
obat, sediaan farmasi, makanan dan matriks biologi. 
 
Profil lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan PSMF 
Profil lulusan PSMF dirumuskan dengan mengacu pada profil lulusan yang ditetapkan dan 
dikembangkan berdasarkan sebaran pekerjaan lulusan (hasil tracer study) dan peluang pekerjaan 
lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran lulusan yang dirancang dalam kurikulum. Rumusan 
profil lulusan PSMF UNAND adalah sebagai berikut: 
1) Peneliti; 
2) Dosen; 
3) Konsultan Industri; dan 
4) Tenaga ahli. 
Berdasarkan profil lulusan dirumuskan capaian pembelajaran lulusan PSMF yang masing-masing 
unsurnya melebihi SN-Dikti karena;  
1) memperhatikan nilai-nilai inti atau fillosofi pendidikan UNAND,  
2) menterjemahkan visi, misi dan tujuan PSMF kedalam kurikulum; dan memperhatikan masukan 
pihak berkepentingan internal (dosen dan mahasiswa) dan pihak berkepentingan ieksternal (alumni 
dan pengguna lulusan).  
 
 
Rumusan capaian pembelajaran lulusan PSMF terdiri atas unsur:  
1) sikap dan tata nilai;  
2) penguasaan pengetahun;  
3) keterampilan khusus; dan  
